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Concisa pero completa historia del libro desde la aparición de la escritura en la 
Antigüedad hasta el siglo XIX. Como señala el título, pretende ser un atlas que 
presente una visión ordenada, clara y fidedigna de los hitos que marcaron la 
historia de la cultura escrita y de las bibliotecas. De estas últimas se aporta 
documentación detallada, normalmente ausente en la mayor parte de las historias 
del libro. Las dos primeras partes muestran un panorama de las diversas escrituras 
empleadas en la Antigüedad -en la civilización mesopotámica, egipcia, china, del 
Indo o de Europa- y su posterior evolución a los alfabetos árabe, hebreo, cirílico, 
chino, griego, latino, etc.; así como de los diferentes soportes en los que se fijó la 
escritura. La tercera parte estudia el libro y las bibliotecas más destacadas en el 
mundo antiguo desde la civilización mesopotámica y china, hasta la romana. De 
forma diacrónica, se analiza el libro en la Edad Media y sus bibliotecas en la cuarta 
parte, tanto en Oriente como en Occidente y en el mundo musulmán. En el siglo 
XV la imprenta determina la historia del libro. Objeto de la quinta parte es el 
examen de los precedentes del libro impreso, del procedimiento de impresión, y de 
los rasgos distintivos del libro impreso desde sus inicios hasta su expansión y 
desarrollo en Europa y América en el siglo XIX. Esta quinta parte se ve 
completada con una sexta y última parte, referente a las principales bibliotecas 
nacionales, universitarias, eclesiásticas y privadas desde el siglo XVI al XIX.  
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